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biasanya dihasilkan dari pengalaman yang kadang penuh 
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teman yang telah membantuku berproses. 
 
Love you all 
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INTISARI 
 
Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta merupakan 
daerah yang mempunyai nilai budaya yang tinggi. Namun, 
terbatasnya informasi membuat wisatawan yang ingin 
mengenal lebih dekat dengan budaya di Daerah Istimewa 
Yogyakarta kurang mengetahui informasi tentang budaya 
yang ada.  
Aplikasi ini akan menampilkan informasi tentang 
wisata budaya yang ada di Daerah Istimewa Yogyakarta 
beserta peta lokasi untuk memudahkan wisatawan yang 
ingin mengetahui dan mengunjungi lokasi tempat wisata 
budaya. Dengan aplikasi ini, infomasi budaya bisa 
diakses kapanpun dan dimanapun penggunanya berada. 
Dari survei yang dilakukan penulis terhadap 31 
responden yang terdiri dari dari 26 pria dan 5 wanita 
dengan 22 orang mempunyai profesi sebagai mahasiswa dan 
9 orang karyawan, 65,32% setuju aplikasi mempunyai 
tampilan yang bagus, 61,29% setuju aplikasi mudah untuk 
digunakan, 70,96% setuju bahwa pengguna puas dalam 
menggunakan aplikasi, 88,70% setuju bahwa pengguna 
terbantu dalam menggunakan aplikasi, dan 74,19% setuju 
aplikasi lebih baik bila dibandingkan dengan aplikasi 
yang sudah ada sebelumnya. 
 
Kata kunci: budaya, wisata, lokasi, Windows Phone 8 
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